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???? 61 79.2 82?1? 76.6
???? 15 19.5 17?1? 15.9
??? 1 1.3 8?7? 7.5

















































































































































Nazarbaev gotovitsia v otstavku,” Internet¯gazeta

















Nurmukhamedov, Burikhan and Andrei Chebotarev 2005. 
Itogi parlamentskikh vyborov 2004 goda : statistika i
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